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One day, a lion came to the library.
He walked right past the circulation desk and up 
into the stacks.
?I s h e b r e a k i n g a n y r u l e s ??  a s k e d M i s s 
Merriweather.
She was very particular about rule breaking.
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=And, this lion obeys library rule, doesn?t it?
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=She was very particular about rule breaking.
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